vig operette 3 felvonásban - irta Zell és Geneé R. - fordította Évva Lajos és Berczik Árpád - zenéjét szerzé Milöcker Károly, a "Koldus diák" szerzője by Aradi Gerő (1829-1892) (színházigazgató)
Vig operetle 3 felvonásban. Irta: Zeli ésGenéc R. Fordította:Évva Lajos és Bérezik Árpád Zenéjét szerzé : Milöcker
Károly, a „ Ko l dus  d iáku szerzője. (Rendező: Boross.)
Karlotta, özvegy Santa Krócse grófnő 
Baboíeno Nazom, Szirakuza podesztája 
Szindalfó, fia — —
Erminló, gróf L .
Luidzi, b ará tja  —
"Benodzó, korcsm áros , —
Szóra felesége -:Á —
Zenóbia, Karlotta duennája —
Marietta, K arlotta komomája 
Masszaesió, Benodzó nagybátyja —
Csempészek, vámőrök,
— Spányi Lenke.
— Gyöngyi.
— Tollagi.
—■ Sajó Endre.
— Tamássy.
— Valéntm Lajos. 
Orley Flóra.
Bodrogi né.
Szabó Berta.
— Ferenczy. 
zsandárok, karabélyosok, bírdk,
Rnpertó Korticseli, ezredes — — Makróczy.
Gvarini, hadnagy -  — — Palotay.
Pánfilio j — - -  Bethíeny.
Pietro f , —- — Kunossv.\ csempészek T> , JDsuzeppe ( — Bognár.
üom iniko j — — Bátfaori.
Törvényszolga — — — Péntek.
Biankal j — Munkácsi Teréz.
Izabella / Szóra barátnői — — Ozsváth Borosa.
M argaretta’ — — Szőllősy Henriin,
vendégek, inasok, nép. Történik: Czicziliában, 1820.
Valentin Lajos második föllépte.
H E B R E C Z E M I jéW t ,  S Z I i H A Z .
5 4 - ik  sz á m .
November hó 21.
Idényb ériét
Szombat, 1885.
III. kisbériét'14. szám.
Az 1-ső felvonásban „TARANTELLA- ballettánczot lejtife a
LITZ KN MA YE R nővérek.
H e l y á r a k :  CsáládI páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodetneleíi páholy 8  forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  kraj­
ezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  ki\ \
Jegyek előre válthatok d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
. ............
1 . v e z d e ' t e  ’ST ö r a l t o r ,  1 0 :  a l v <
Holnap, vasárnap, bérlet: 55-ik számban adatik:
A sárga csilié.
Eredeti népszínmű dalokkal.
Legközelebbi előadás: Á r m á n y  é s  s s a r e le m .  D rám a  Seb i l l er lől .
.r>7-ik előadás. A r a d i  Crerö, igazgató.
( I  * s ; n i .  Jh'Lrcf.zrn, 1885, N yom . a  város kuuy viijmtmlájáltitts. 1H7!.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
